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Summary 
Large year-to-year differences of amino acid， total sugar， protein and starch content in Edamame 
seeds were observed among cultivars in 1980 to 1983. These year-to year variations in the ingredients 
may be ascribed to the year-to-year differences of solar radiation from f10wering to harvesting. The 
amino acid content tended to be higher in Edamame seeds than in the ordinary soybean seeds. 
Content of amino acid， total sugar， protein and starch changed with sowing date. Itwas indicated 
that these contents changed parallel with plant growth. Storage of Edamame brought about decrease of 
amino acid and total sugar and increase of the counter-part ingredients， i. e.protein and starch. Itwas 
suggested that changes in these ingredients during storage would be associated with changes in eating 
quality. 
The amino acid content was positively correlated with plant height and number of leaf/pod， and 
negatively with pod weight/plant weight ratio and pod weight. These results appeared to be associated 















































栽培年 品種名 収穫日 品種区分
1980 小真木 8月1日エダマメダイズ








1983 小真木 8月18日 イシ
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15.2 19.5 19.7 14.3 
22.0 18.1 12.7 22.0 
15.7 17.3 19.7 19.3 
1l.1 13.0 14.1 15.2 
一一 ・・ -----._.・・・ ・・・ー ー ー 干
平均 16.4 16.0 15.5 18.7 
(MJ/m2) ると推察される植物体の生育量不足がみられること
(表 3)と符合しているのかも知れない. 一方，金峰
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品種 播種目 開花日 収穫日 株重(g) 爽重(g) 爽数/個体 茎長(cm)
小 真 木 4月15日 7月10日 8月7日 256.0 110.0 54.1 49.8 
30日 15日 11日 349.0 163.5 60.3 57.5 
5月15日 19日 15日 339.0 148.5 61.8 62.0 
30日 21日 20日 270.0 137.0 62.6 45.0 
庄内 1号 4月15日 7月5日 8月3日 210.5 117.5 57.0 39.2 
30日 8日 9日 258.5 113.5 55.9 52.7 
5月15日 15日 18日 188.5 91.0 41.3 42.6 
30日 19日 25日 191.5 93.0 44.0 35.5 
庄内 2号 4月15日 7月15日 8月18日 341.5 140.0 73.2 56.2 
30日 15日 22日 359.5 158.0 66.9 55.6 
5月15日 20日 24日 414.5 158.5 68.3 71.3 
30日 23日 30日 362.5 158.0 73.0 62.3 
庄内 3号 4月15日 7月16日 8月21日 362.0 158.0 65.9 57.8 
30日 20日 24日 467.5 164.5 90.8 72.3 
5月15日 23日 28日 421.6 173.0 72.5 67.0 
30日 25日 30日 372.5 166.0 74.9 58.7 
白 山 4月15日 7月14日 8月19日 437.0 188.0 94.5 64.8 
30日 19日 21日 436.0 212.5 82.5 61. 9 
5月15日 23日 26日 375.0 164.0 71.6 60.0 
30日 23日 9月1日 243.5 122.0 52.0 41.4 
平 回 4月15日 7月16日 8月21日 409.0 186.0 88.2 57.2 
30日 19日 24日 396.5 161.5 79.1 65.7 
5月15日 23日 28日 419.0 174.5 72.3 63.8 
30日 23日 30日 338.0 145.5 62.6 57.4 
紫ダダチャ 4月15日 7月19日 8月21日 555.6 253.6 93.2 66.8 
30日 19日 24日 612.0 295.0 95.0 67.9 
5月15日 24日 25日 574.5 266.0 100.0 62.3 
30日 26日 9月2日 369.0 177.5 66.6 52.7 
金 自予 4月15日 7月19日 8月25日 657.5 238.0 104.5 57.5 
30日 23日 30日 498.0 197.0 105.8 75.6 
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